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Balanç de 2 anys de mandat al districte de Les Corts  
 
» Comencen les activitats a l’Ateneu de Fabricació, un nou equipament 
vinculat a les noves tecnologies i la fabricació digital en 3D 
 
» Continua l’atenció a les persones a la Colònia Castells, que inclourà 
l’escola Paideia 
 
» Prioritat al treball per la inclusió, la millora de l’espai públic, l’impuls 
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» Balanç de dos anys de mandat a les Corts  
 
El Govern Municipal del districte de les Corts centra les seves actuacions en la regeneració 
urbana, la millora de l’espai públic, l’atenció a les persones i en especial el treball per la inclusió, i 
la dinamització econòmica.  
 
Com a primera actuació de futur, aquest mes de juliol s’iniciaran les primeres activitats a l’Ateneu 
de Fabricació, un equipament innovador, de creació i formació vinculada a les noves tecnologies i 
en especial a la fabricació digital en 3D.  
 
» El nou Ateneu de Fabricació pren forma i comença l’activitat 
 
El nou Ateneu de Fabricació serà el primer d’una xarxa d’equipaments de nova generació que 
ofereixin espais de creació i formació, vinculats a les noves tecnologies i en especial a la 
fabricació digital en 3D, i on els ciutadans esdevinguin usuaris actius i protagonistes. Es tracta 
de crear espais de col·laboració públic-privada on ciutadans individuals però també entitats, 
organitzacions, universitats i empreses s’impliquin en un laboratori de creació digital, un taller 
equipat amb programari i màquines de fabricació que permetin a tota la comunitat convertir les 
seves idees i conceptes en productes físics i útils per a la societat.  
 
En concret, l’Ateneu de Fabricació de les Corts tindrà com a aspecte diferenciador i essencial que 
tots els dissenys i posteriors processos productius i de fabricació dels productes tindran en compte 
l’accessibilitat d’ús i la inclusió laboral o d’ocupació de totes les persones i col·lectius en 
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Des de l’Ajuntament i en primer terme al districte de les Corts, es vol crear un equipament 
innovador -pel que fa al coneixement i a la tecnologia- i singular, que ha d’esdevenir una 
oportunitat més enllà del disseny digital. L’essencial d’aquest projecte és la formació, la 
integració i la cohesió social i donar un impuls per a la creació de llocs de treball a la ciutat. 
Avui cal integrar coneixements i disciplines, i els ateneus de fabricació en volen ser un exemple 
únic. Els ateneus seran un nou servei públic per satisfer primordialment les necessitats de la 
comunitat on es durà a terme, en estreta col·laboració amb els agents cívics i privats. 
 
 
Els Ateneus de Fabricació (AdF) volen recollir la tradició dels Fab Lab (acrònim de l’anglès 
Fabrication Laboratory) sorgits als 2000 al Center for Bits and Atoms (CBA) del Media Lab del 
Massachussets Institute of Technology (MIT), i que avui dia s’han instal·lat a 51 països, distribuïts 














L’Ateneu de Fabricació de les Corts ha començat a funcionar, al 
voltant de tres programes: l’educatiu i formatiu, l’emprenedoria i 
col·laboració amb empreses, i el generalista. 
 
Primeres activitats a principis de juliol 
A principis de mes s’engegaran els equips i el maquinari per a la 
producció instantània de prototips i per compartir dissenys. I ja s’ha 
començat a treballar des de l’Ajuntament de Barcelona, especialment  
des del Districte de Les Corts, Hàbitat Urbà, Barcelona Activa, i el 
Consorci d’Educació, amb diferents organismes i entitats de l’àmbit 
associatiu, acadèmic i productiu, com Barcelona Knowledge Campus 
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» Crear la teva primera impressora digital en 3D, primera activitat a 
l’Ateneu de Fabricació de les Corts 
 
 
L’Ateneu de Fabricació de les Corts començarà a funcionar el 9 de juliol, amb la primera activitat, 
organitzada conjuntament amb la Fundació CIM (Computer Integrated Manufacturing). Iniciem el 
programa d’activitats amb el workshop de muntatge d’impressores 3D, un taller per crear la teva 
pròpia impressora digital 3D, on ja s’hi han inscrit unes 50 persones a títol personal, emprenedors, 
estudiants i creadors, i que es durà a terme del 9 de juliol al 26 de juliol.  
 
Més endavant, el Consorci d’Educació té previst començar el mòdul de formació a professors en el 
funcionament de la tecnologia d’impressió digital en 3D, en el nou Ateneu de Fabricació de les 
Corts, previsiblement durant aquest curs escolar 2013-2014. També estan previstes altres 
iniciatives com la jornada “Fet a mà” de Barcelona Activa per a emprenedors, que enguany se 
centrarà també a la impressió en tres dimensions.  
 
Amb una inversió inicial de 480.000 €, el passat 29 d’abril ja es va estrenar aquest espai amb 
l’Audiència Pública de nens i nenes de les Corts, amb un debat sobre "les noves tecnologies i la 
ciutat digital", on hi van participar les escoles de Lavínia, Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor i Santa 




» Seguim treballant per la inclusió 
 
Des de principi de mandat, les Corts ha elaborat un pla d’actuació per liderar el nou impuls des de 
l’Ajuntament a la inclusió, recollint el treball i l’arrelament de les entitats i organitzacions d’aquest 
àmbit al districte, que aglutina 23 entitats d’inclusió de les persones amb discapacitat a totes les 
activitats diàries de la ciutat.  
 
Des de la creació del clúster de la inclusió al districte de les Corts, ja s’ha començat a treballar 
en la creació de noves aliances per la inclusió, com la creació d’un espai d’acció, reflexió i 
interacció on treballen conjuntament associacions, privats i administració; l’elaboració d’una 
agenda d’activitats; facilitar l’accés al món laboral; i un districte que programa “per a tothom i 
pensant en tothom”.  
 
Al 2013 s’han fet accions adreçades al foment de l’accessibilitat universal en serveis i 
equipaments (ampliem les sessions de “l’Hort sense barreres”), a la participació del col·lectiu en 
activitats ordinàries en condicions d’igualtat (“Barris en dansa”), en la promoció del temps de respir 
per les famílies d’infants amb discapacitat (“Temps per tu”), amb jornades científiques i de 
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» Pas endavant per construir la nova escola PAIDEIA al carrer 
Montnegre amb carrer Entença 
 
 
Un exemple clar del compromís per la inclusió al districte és la nova ubicació, consensuada amb 
veïns, pares i mares i grups municipals, de l’escola d’educació especial de la Fundació Paideia en 
un dels solars de la Colònia Castells. Durant aquest mes de juny ja s’ha iniciat la tramitació 
urbanística per fer realitat la construcció de la nova escola a l’àmbit de la Colònia Castells 
(ja s’ha constituït la cessió del dret de superfície). Així generem una concentració de diversos 







    
» La Colònia Castells avança per atendre totes les persones 
El nou govern del districte continua treballant amb la prioritat d’atendre totes les persones 
afectades pel planejament urbanístic de la Colònia Castells, realitzant-ne l’escolta activa i 
trobant solucions concretes a problemàtiques individuals. Durant l’últim any s’ha treballat en la 
recerca de solucions amb tots els actors relacionats, començant pels veïns, les administracions i 










En l’últim any també s’ha actuat per dignificar l’espai alliberat dins dels processos urbanístics en 
aquest àmbit, com el solar del carrer Montnegre amb Entença.  
Amb la nova proposta, es farà l’encaix del projecte en una parcel·la al 
carrer Montnegre amb carrer Entença, que ocuparà uns 732 metres 
quadrats de sòl i 2.500 metres quadrats de sostre edificable, per 
construir-hi la nova escola. 
El 17 de juny es van adjudicar els 12 habitatges a les famílies 
interessades a ocupar els pisos que havien quedat buits a l’edifici del 
carrer Montnegre. I a partir del juliol, els veïns ja podran ocupar els nous 
pisos. A més, les converses amb l’INCASÒL han donat fruits i s’han 
començat els tràmits per construir 34 nous habitatges a la Colònia 
Castells (al carrer Entença amb c. Montnegre i c. Morales). El 19 de juny 
es va publicar al DOGC el concurs d’obres, que dóna el tret de sortida a 
un procés de 24 mesos per tenir un nou edifici per allotjar 34 famílies.    
Restaran pendents 8 famílies que ocupen edificacions precàries al 
passatge Piera, en l’àmbit de la Colònia Castells, i altres 78 propietaris 
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» Dignifiquem els espais pendents d’ús al districte  
 
Dins del treball per dignificar els espais 
sense ús o a l’espera d’ús del districte de les 
Corts, ja  està en marxa la recuperació de 
quatre espais importants del territori com són 
el solar de la Colònia Castells, i les tres 
microurbanitzacions al solar del carrer 
Benavent, al de Doctor Farran i a l’espai 














l’espai de la Colònia Castells, delimitat pels 
carrers Montnegre, Castells i els passatges 
de Barnola i Transversal, s’ha fet un 
arranjament integral de l’espai, amb una 
superfície de 921m2. S’hi ha fet actuacions de 
neteja, adequació, anivellament del solar i 
estesa de paviment de sauló. En aquest 
emplaçament s’ha creat un nou microespai 
amb una pista de bàsquet pavimentada de 
formigó, a més d’una zona de bancs, 
papereres i jocs infantils.  
 
 
També estan en marxa les tres microurbanitzacions al districte: al solar del carrer Benavent, on 
es farà un espai de joc infantil i d’estada; a l’emplaçament de Doctor Ferran amb Manel Girona, 
on es millorà la llosa i l’arbrat; i a l’espai annexe al carrer Montevideo, fins ara utilitzat com a 
aparcament del centre educatiu veí Betània Patmos i que s’ha arranjat per col·locar-hi una zona 
de jocs infantils.  
  
 
Pista de bàsquet, 
jocs infantils, 
bancs i papereres 
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Paral·lelament, avança el projecte de dinamització del solar de 
Numància 153, dins del Pla BUITS engegat per Hàbitat Urbà 
(Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social). Per a 
aquest espai, l’entitat Fundació Formació i Treball (FIT), 
promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, està 
treballant per posar en marxa a l’octubre un Bicipark per a la 
mobilitat sostenible. El projecte vol fomentar la mobilitat 
sostenible i l’ús de la bicicleta afavorint la inserció sociolaboral 
de joves en risc d’exclusió social,  mitjançant la seva formació i 
la seva contractació com a operaris del servei de l’aparcament 
de bicicletes. 
 
El solar de Josep Sunyol i Garriga, sense projecte dins del pla BUITS, s’urbanitzarà quan s’acabin 
de construir els habitatges privats, previsiblement a finals de 2013 o principi de 2014.  
 
» Actuem per prevenir el consum d’alcohol i drogues entre els 
adolescents a les Corts 
 
Des del districte de les Corts s’ha posat en marxa un pla orientat a les famílies amb adolescents, 
per prevenir el consum d’alcohol i altres estupefaents entre els joves, que comprèn diverses línies 
de treball com actuacions destinades a implicar les famílies en col·laboració amb l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, el Casal de Joves del Districte, centres escolars i altres entitats, a més 
de la vigilància a la via pública, un treball per buscar la implicació de les entitats i institucions del 
districte per tal de responsabilitzar-se en el treball actiu del consum d’alcohol i substàncies 
addictives i actuacions en l’organització de les festes consistents en informació, vigilància 


















Un Bicipark a 
Numància 153 
promogut per la 
Fundació 
Formació i Treball 
 
A més, s’està duent a terme la roda 
de sessions informatives a les 
escoles del districte en col·laboració 
amb la Guàrdia Urbana 
En el curs 2012-2013, s’ha actuat a 
5 centres públics i concertats, 
amb 43 grups de 1r a 4t d’ESO i 
amb la participació de 1.413 
alumnes. Es van organitzar 4 
xerrades amb pares i mares, amb la 
participació d’experts i membres de 
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» Impuls a la identitat i diversitat cultural a les Corts 
 
Hem impulsat una mesura de govern amb especial incidència en 5 àmbits d’actuació: la llengua 
catalana com a senyal identitari a conservar i aprofundir; els sectors culturals que ofereixen una 
oferta cultural àmplia i diversa que cal impulsar; la cultura popular i tradicional, expressió cultural i 
festiva dels valors propis i que s’ordena en el protocol festiu; la memòria històrica, treball que 
busca recordar i donar a conèixer a història pròpia i el patrimoni arquitectònic del districte i, en 
darrer terme, els equipaments culturals com a espais necessaris per a promoure l’activitat cultural 














» Promoció del comerç amb el pla “Et donem la mà”  
 
S’ha impulsat el treball per conèixer la situació de tots els comerços del districte i 
desenvolupar estratègies ad hoc per dinamitzar el comerç de proximitat, amb actuacions 
destacades com:  
 L’esdeveniment Intenz Diagonal, que va atreure uns 35.000 persones a la primera 
shopping night d’estiu celebrada a l’avinguda Diagonal, amb una oferta de compres, 
hosteleria, restauració, comerç, moda, benestar, cultura, música, art on el comerç de 
proximitat de les Corts va tenir un espai destacat. 
 La campanya “Stocs fora” als quatre eixos comercials del districte: el Mirall de Pedralbes, 
Sant Ramon, Eix Comercial Sants-les Corts, Mercat de les Corts.  
 La incorporació per a Sant Jordi del lateral mar de la Diagonal com a passeig de llibres, 
roses i mostres d’artesania, gastronomia i representació de l’associacionisme del districte, 
per vincular la cultura pròpia de la diada i el món del petit comerç.  
 L’especial atenció dins del pla director d’il·luminació als carrers comercials, amb la baixada 
de fanals més a prop dels vianants i priorització de voreres respecte a vial. 
Algunes actuacions destacades 
són els recorreguts de la memòria 
històrica, els murals literaris - 
homenatges Espriu i Rodoreda- i 
el gran impuls a la recuperació de 
la cultura popular i tradicional en 
tots els actes festius, entre altres.  
En aquest àmbit també s’ha posat 
en marxa l’Espai Expositiu de les 
Corts, a l’antiga OAC de la seu del 
districte, que acull una 
programació d’exposicions i 
mostres culturals vinculades amb 
el districte, com la de “viure a les 
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» Especial atenció al Pla Silenci a les Corts  
 
Des del districte de les Corts s’ha marcat des de l’inici de mandat com a prioritat fer compatible 
el descans dels veïns i veïnes amb l’oci nocturn, i s’ha establert un pla d’acció amb especial 








» Estrenem el nou parc de Can Rigal  
 
Aquest mes hem inaugurat el nou parc de Can Rigal, situat al barri de la Maternitat i Sant Ramon, 
entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Amb una extensió de 2 hectàrees, aquest nou espai 
verd està estructurat al voltant d’un eix que connecta els dos municipis i dóna lloc a dues zones 
diferenciades. Per un costat, una zona de bosc mediterrani amb pins i alzines, i per l'altre, una 
zona de prat que acull les àrees de jocs infantils i una la plantació d’arbres caducifolis. 
En la seva construcció s’han incorporat criteris mediambientals i de sostenibilitat, com la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a les pèrgoles per generar part de l'electricitat necessària 
per a l’enllumenat, i la utilització de materials reciclats per a la construcció dels equipaments. A 
més, l’espai compta amb un sistema de recollida d‘aigua de pluja, que s’utilitza en el reg de la 
vegetació, en combinació amb les aigües freàtiques. Els recorreguts del parc també estan 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 
  
Enguany, el regidor personalment ha tornat a enviar un escrit adreçat als 
responsables dels establiments de serveis i oci demanant la seva 
col·laboració en la convivència veïnal. 
S’ha treballat conjuntament amb els titulars dels 198 vetlladors del districte 
per tal de garantir el descans dels veïns, amb informació i assessorament 
dels serveis tècnics i la Guàrdia Urbana, en especial perl que fa al 
compliment de la normativa relativa a horaris de tancament de terrasses. 
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» 207 actuacions de millora de l’espai públic  
 
En l’últim any,  hem realitzat 207 actuacions de millora a l’espai públic del districte per a la 
regeneració urbana de l’espai públic a les Corts. S’ha actuat per arranjar voreres, reparar 
paviments, ampliar parterres, millorar instal·lacions de recollida d’aigües, semàfors, enllumenat, 
senyalització, desbrossament i accessos, donant resposta a les peticions dels ciutadans i seguint 
una auditoria específica que el districte de les Corts porta a terme per detectar punts a millorar al 
territori. En aquestes actuacions s’ha invertit 1.260.000 euros. 
 
 
Aquestes obres de millora s’emmarquen dins 
del Pla de Manteniment i de Racons del 
Districte de les Corts, en marxa  
des de l’inici de mandat com a eina bàsica per 
respondre de manera ràpida i eficient a les 
necessitats i les urgències d’obres i/o 
actuacions de millora a l’espai públic dels 
barris.  
La voluntat d’aquest pla és donar una resposta 
propera a aquelles peticions de petita escala 
que requereixen d'una intervenció ràpida, 
concreta i acurada des de la perspectiva 
dels districtes. 
En total, s’han realitzat 178 actuacions de 
manteniment (17 de voreres, 13 de mobiliari, 
13 de senyalització, 13 d’altres actuacions i 
122 originades per l’auditoria) i 29 actuacions 
en els anomenats “racons” de la via pública del 






S’ha realitzat:  
 
 Actuacions de desbrossada i neteja de 7 solars buits municipals 
 Cobriment dels accessos als antics urinaris situats a sota de la cruïlla de l’av Diagonal amb 
el carrer Numància. 
 Arranjament de voreres i reparació de paviments a l’entorn de Plaça Sol de Baix.  
 Nova porta d’accés al parc del Palau de Pedralbes.  
 Continuació dels arranjaments a la Colònia Castells.  
 Ampliació del parterre del pati del Centre Cívic Can Deu. 
 Ampliació dels xamfrans entre els carrers Europa i Joan Güell.  
29 actuacions a “racons” que milloren la vida dels veïns de les Corts 
El Pla de Manteniment i Racons va néixer per millorar espais, donar-los 
un nou ús i dignificar alguns petits indrets del districte, amb actuacions 
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 S’ha millorat l’accessibilitat a l’entorn de l’accés a la parada de metro Línia 3 Les Corts, 
sortida muntanya Joan Güell/Travessera de Les Corts.  
 s’ha millorat l’accessibilitat entre el carrer de Numància i la plaça de Valdívia. 
 S’han generat noves voreres a Gregorio Marañón 
 Millora de l’espai públic al límit de Barcelona, entre Riera Blanca i la carretera de Collblanc. 
 S’ha millorat la recollida d’aigües al passeig Manuel Girona, modificant la vorada de la 
vorera muntanya del carrer entre l’avinguda de Pedralbes i el carrer Marqués de Mulhacén.  
 Millora de la pavimentació a l’accés dels Jardins de Torre Girona.  
 Millora de les voreres a l’entorn dels accessos al Camp Nou, entre Arístides Maillol i Gran 
Via Carles III.  
 Formació de noves vorera a Pintor Ribalta.  
 Semàfor al carrer Teniente Coronel Valenzuela.  
 Aparells per la gent gran als jardins de Josep Munté.  
 Enllumenat intel·ligent a l’avinguda Josep Tarradellas.  
 Arranjament de voreres i reparació de paviments a la zona escolar de l’avinguda Pearson. 
 Actuacions de millora als espais de petanques dels Jardins Bacardí.  
 Visualització del Reial Monestir de Pedralbes, ordenant l'aparcament i l'estacionament, i 
corregint aspectes d’accessibilitat. 
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178 actuacions de manteniment per tot el districte 
A més, s’han realitzat 178 actuacions de manteniment, de les quals 56 
han estat per reparació i millora de voreres, mobiliari urbà, senyalització i 
altres, com la millora de l’accessibilitat, la recollida d’aigües pluvials o 
pavimentacions. I s’ha actuat per solucionar 122 incidències a partir de 
l’auditoria de l’espai públic de les Corts, amb les aportacions dels 
ciutadans a través de l’aplicatiu informàtic IRIS i la pròpia auditoria interna 
efectuada per l’Ajuntament, que han permès detectar alguns punts de la 
via pública que necessiten una reparació i una millora.  
 
 
